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1 Mobārakšāh (m. 1206) est un poète connu pour ses quatrains et ses panégyriques. Il fut au
service  des  Ghourides.  Il  a  également  composé  deux  matnavī-s :  Nesbat-nāme,  une
chronique  des  Ghourides,  aujourd’hui  perdue,  et  Raḥīq  al-taḥqīq (1188),  didactique  et
mystique. Edition critique de ce dernier texte à partir de deux manuscrits anciens (datés
816  et  826  h.q.),  conservés  à  Aya  Sofia.  Introduction  sur  l’auteur  et  son  œuvre,
commentaires philologiques.
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